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Prda bab $bclunnla Ielalr di.jelaskan b.hq. tujtrm pr-nclilian ini adalah
untrLk mengchhtri dan rnedganalisis b!8aimana pcnedtuh liktridiras yaig di ukur
derS$ ,;1-zs* yr.d dan rcsiko shrcdatis ]Ng di &ur dengan beb ierhadap
,?ru'i salEin pErusahutr yrng tennNLk golonsan Lq,lj diBursa Elek lndonesia
(BEr) pada bulan Agurus 2007 smlai dongan luli 2003 leneliri mrmbaginra
dal.m dua peiode )aitu periode 6//ril, (Aluetrs 2007 sfrpai dengai Januari
2003) dan pdiodc r.d, (fehruei 2003 snrpai dengrn JuLi 2003).
B.rdaerkan ha5il ptnAujiM ddn prnclilian )ang lclah dilakukai, Daka
dapar dir:mpulk.i hal-iral sebagai henkur:
I Berdderkrn lji muhikoli',erribs. ridak diremukan dantr-a k rclasianera
!a able indsp,,ndcnr padr n,odel regEsi lmg digunakM padd Firiodc
htllsh. N\lri v.rnd.. l4lati.n f br (Vll') variablc likid0ksdan asiko
\kr',alk adrlrh 1.006 daf lild.o&/arc? kedua variablcrc*cb adalah
0,991. Irftuk prriode buirh rttal kri.. .. l Jlotkn f.d.t (vtF)
rariable llkidubs dan rcsik! sistenatis adahh 1.002 dan nilai r,.t /?r.!
k.duavartobletersebur al.h0.933.
2 Berdas ld. uji aurokolinoa.iks. kcdua nodcl ini tlbebs d|n rcinla
auohoiin4rnas lla! ini lenih.r dari dilai D\r Littrk masing_m$ing
Mri$le ddalah 1,616 unt'k p.ri.de rrr:r, dan 1,313 uniuk r?d,it
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